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摘　要：柘木是桑科植物柘树的材质，用其所染之黄色，名为柘黄．此色有别于其他染料所染之黄色，在
中国古代很长一段时间内都是皇帝服装的专用色．柘木染色实验的结果，确认柘黄这种颜色是
在酸性柘木染液中所染，勿需加任何媒染剂，以及其Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊值大致范围，期望为定性和定量
描述柘黄这个颜色提供一定的参考依据．
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柘树，学名为 ［Ｃｕｄｒａｎｉａ．ｔｒｉｃｕｓｐｉｄａｔａ（Ｃａｒｒ．）
Ｂｕｒ．］，桑科，落叶灌木或小乔木，小枝黑绿褐色，光
滑无毛，具坚硬棘刺，刺长５～３５厘米．在全国大部分
地区有分布．因朝代及地域差异，它的称谓很多，据
《中国经济植物志》记载，有：柘、柘柴、柘树、柘刺、柘
子、柘桑、柘骨针、黄桑、刺桑、文章树、柞树、野梅子、
野荔枝、老虎肝、鸡脚刺等．［１］
用柘树材质所染之黄色，名为柘黄或赭黄．此色
有别于其他染料所染之黄色，是中国古代很长一段时
间内皇帝服装的专用色．在古文献中提到这个颜色的
记载非常多，但明确言其是柘木所染的文献资料，现
知仅三条，且均无染色工艺描述：一东汉崔寔《四民月
令》记载：“柘，染色黄赤，人君所服（黄者中尊，赤者南
方，人君之所向也）．”［２］二唐代封演《封氏闻见录》所
载：“赭黄，黄色之多赤者，或謂之柘木染．”三明代李
时珍《本草纲目》所载“其木染黄赤色，谓之柘黄，天子
所服”．为明了“柘黄”颜色之色相及其染色工艺，有必
要采取实验了解不同工艺条件对柘木染色效果之影
响，从而确定柘木染“柘黄”色的工艺条件，并尝试对
“柘黄”颜色进行定性和定量的界定．
１　柘木染色实验内容
１．１　实验说明
实验内容：据现代科学分析，柘木的化学成分主
要为：槲皮素、三羟基二氢异黄酮、二氢桑色素、环桂
木黄素、大戟烷二烯醇、大戟烷二烯乙酸酯、花旗松
素，其中前四种均有可能是染料成分．因柘木所含色
素成分有可能并非是单一的，文献资料中也没有对其
染料属性的界定，故该染色工艺实验包括：有无媒染
剂实验、不同酸碱度染液实验、不同媒染剂种类实验
等内容．
实验材料及色素萃取方法：染料材料为中药店出
售的河北产柘木片．萃取过程是取柘木片１００ｇ，在
３０００毫升自来水中浸泡３０分钟，再经加热１小时得
２０００毫升染液．待染材料选用的是杭州福兴丝绸厂
采用传统工艺生产的真丝杭罗，式样尺寸为１５×５厘
米，入染前在清水中浸泡１小时．
表色形式：采用 １９７６ 年被国际照明委员会
（ＣＩＥ）认定的Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系统（１９８７年我国发布
的ＧＢ７９２１－８７将Ｌ＊ａ＊ｂ＊空间作为国家标准）．此
表色系统是用一个假想的球形三维立体结构来描述
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色彩的三个基本参数．第一个参数是色相的变化，表
现在球形横截面上，ａ表示红色方向，－ａ表示绿色方
向，ｂ是黄色方向，－ｂ是蓝色方向．第二个参数是彩
度变化，表现在色相方向上距离纵轴的远近，数值越
大，越向周边，彩度越大，颜色越鲜明；数值越小，越靠
近纵轴，彩度越小，颜色越不鲜明．第三个参数是明度
变化，表现在纵轴上，越向上明度越高，越向下明度越
低．根据物体颜色的这三个基本参数，就可在彩色球
形结构中精确定位，从而将其准确地描述、表达出来
（囿于实验仪器条件，为把实验得到的颜色更好的表
述清楚，另外将所染颜色的Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ数值测出作
为参考．ＣＭＹＫ也称作印刷色彩模式，是一种依靠反
光的色彩模式，Ｃ、Ｍ、Ｙ是３种印刷油墨名称的首字
母：青色Ｃｙａｎ、品红色 Ｍａｇｅｎｔａ、黄色 Ｙｅｌｏｗ．而 Ｋ
取的是黑色ｂｌａｃｋ最后一个字母）．
测色仪器、条件及过程：使用潘通（ＰＡＮＴＯＮＥ?
Ｃｏｌｏｒ　ＣｕｅＴＭ２ＰＡＮＴＯＮＥ? Ｃｏｌｏｒ　ＣｕｅＴＭ２）色彩检测
仪，光源为仪器默认的Ｄ５０，将所得之色彩样本分３
次与仪器进行接触性测试，得到３组Ｌ、ａ、ｂ和Ｃ、Ｍ、
Ｙ、Ｋ值，分别取其平均值．每次色样与仪器接触时都
旋转一定角度，以尽量避免因色样表面凹凸不平而影
响测色的准确．
１．２　施染方法
采用直接染和媒染两种方式．
直接染方式设计了３种方案．
１）取萃取液４５０毫升，染液ｐＨ值为７，将待染织
物直接浸入其中，浴比为１∶３０．染色过程升温曲线
如图１所示．
图１　直接染的染色过程升温曲线
Ｆｉｇ．１Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｃｕｒｖｅ　ｏｆ　ｄｉｒｅｃｔ　ｄｙｅ　ｍｅｔｈｏｄ
２）取萃取液４５０毫升，加入醋酸使染液ｐＨ值为
５，将待染织物直接浸入其中，浴比为１∶３０．染色过
程升温曲线如图１．
３）取萃取液４５０毫升，加入醋酸使染液ｐＨ值为
２，将待染织物直接浸入其中，浴比为１∶３０．染色过
程升温曲线如图１．
媒染方式设计了６种方案，如表１所示．
表１　媒染方式的６种方案
Ｔａｂ．１Ｔｈｅ　ｓｃｈｅｍａ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｏｒｄａｎｔｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ
实验方案 １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
媒染剂 ＰｂＯ　 ＰｂＯ　 ＰｂＯ　ＫＡＬ（ＳＯ４）２　１２Ｈ２Ｏ　ＫＡＬ（ＳＯ４）２　１２Ｈ２Ｏ　ＫＡＬ（ＳＯ４）２　１２Ｈ２Ｏ
媒染方式 同浴 预媒 后媒 同浴 预媒 后媒
上述６种方案中皆取萃取液４５０毫升，ＦｅＳＯ４·
７Ｈ２Ｏ和 ＫＡＬ（ＳＯ４）２１２Ｈ２Ｏ两媒染剂重量皆取２
克，媒染浓度皆约为１３％（媒染剂重量／帛重量×
１００），预媒和后媒时间皆为２小时，各方案染色时间
和升温曲线与直接染相同．
２　实验结果
３种直接染方式所染色泽Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊值和Ｃ、Ｍ、
Ｙ、Ｋ值测定结果见表２．
表２　３种直接染方式的染色泽及测定结果
Ｔａｂ．２Ｔｈｅ　ｃｏｌｏｕｒ　ａｎｄ　ｌｕｓｔｒｅ　ｏｆ　ｄｉｒｅｃｔ　ｄｙｅ
ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔｓ
实验方案 染色方式 ｐＨ值 Ｌ＊ ａ＊ ｂ＊ Ｃ　 Ｍ　 Ｙ　 Ｋ 色相
１ 直接染 ７　 ８７．１６　 ９．２１　 ３６．１３　 ３　 ９　 ３６　 ０ 黄色
２ 直接染 ５　 ８２．３５　２０．７９　３１．５９　 ０　 ３０　４２　 ０ 黄色
３ 直接染 ２　 ７３．７０　１８．２８　３０．８８　 １　 ２９　５１　 ０ 黄色
６种媒染方式所染色泽Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊值和Ｃ、Ｍ、
Ｙ、Ｋ值测定结果见表３．
表３　６种媒染方式的染色泽及测定结果
Ｔａｂ．３Ｔｈｅ　ｃｏｌｏｕｒ　ａｎｄ　ｌｕｓｔｒｅ　ｏｆ　ｍｏｒｄａｎｔｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ
ａｎｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔｓ
实验
方案
媒染剂
媒染
方式 Ｌ
＊ ａ＊ ｂ＊ Ｃ　 Ｍ　 Ｙ　 Ｋ 色相
１ ＰｂＯ 同浴 ８０．９３　１５．０２　３７．０６　５　 ２８　５３　 ０ 黄色
２ ＰｂＯ 预媒 ８０．８７　９．２３　４５．４９　９　 ２４　６３　 ０ 黄色
３ ＰｂＯ 后媒 ８５．９５　９．１０　３０．６８　５　 ２０　４２　 ０ 黄色
４ ＫＡＬ（ＳＯ４）２１２Ｈ２Ｏ 同浴 ８１．２４　１０．８３　５０．５１　１６　１９　７１　 ０ 黄色
５ ＫＡＬ（ＳＯ４）２１２Ｈ２Ｏ 预媒 ８２．７１　１２．０２　５４．０８　４　 ２５　６８　 ０ 黄色
６ ＫＡＬ（ＳＯ４）２１２Ｈ２Ｏ 后媒 ８７．１６　９．２１　３６．１３　３　 １８　４６　００ 黄色
说明：３种直接染方式和６种媒染方式得到的
Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊ 值范围分别为：明度值Ｌ＊，７３．７０～８７．
１６；红色值ａ＊，９．１０～２０．７９；黄色值ｂ＊，３１．５９～５４．
０８．其中铅媒染剂同浴染液所得明度最低，染后经铝
媒染剂媒染所得明度最高；染后经铅媒染剂媒染所得
红色值最低，ｐＨ 值为５染液直接染所得红色值最
高；ｐＨ值为５染液直接染所得黄色值最低，铝媒染
剂预媒后再染黄色值最高．３种直接染方式和６种媒
染方式得到的Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ值范围分别为：青Ｃ，０～
１６；品红色Ｍ，９～３０；黄色Ｙ，３６～７１；黑色Ｋ皆为０．
其中ｐＨ值为５染液直接染所得红色值最高．各种方
式所染色相均在黄色色相范围内．
３　相关问题讨论
３．１　古代种柘普遍却鲜有柘木染色的记载
在古代，柘木就其用途而言主要有五种：一是用
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于弓材；二是用于养蚕；三是入药；四是用于制作高档
硬木器具；五是用于染黄．由于用途广泛，柘树人工种
植是相当早的．《诗经·大雅·皇矣》中有“启之辟之，
其柽其椐．攘之剔之，其檿其柘”的记载，表明其时栽
培柘树就已非常普遍．秦以后，种柘愈加普遍，并渐成
为农户主要岁入收益之一．
关于农户种柘的收益，肯定是随时代的政治、经
济大环境的不同，而出现大的差异，现在因文献资料
的记载不翔实，已经很难釐清．但就一般年景或某一
特定历史时间和地域而言，还是有迹可循的，大可借
此对柘树之所以能够普遍广泛种植作一参考和判断．
贾思勰《齐民要术》卷四“种桑柘”篇载：“三年，间
斸去，堪为浑心扶老杖（一根三文）．十年，中四破为杖
（一根直二十文）．任为马鞭、胡床（马鞭一枚直十文，
胡床一具直百文）．十五年，任为弓材（一张三百）．亦
堪作履（一兩六十）．裁截碎木，中作锥、刀靶（一个直
三文）．二十年，好作犊車材（一乘直万钱）．欲作鞍桥
者，生枝长三尺許，以绳系旁枝，木橛钉著地中，令曲
如桥．十年之后，便是浑成柘桥（一具直绢一匹）．”贾
思勰是北魏末期时人，从这段记载来看，种柘的收入
似乎不多，且收益周期长，但比较一下北朝当时的赋
税和物价，种柘对农户之重要便显露出来．
北魏孝文帝太和九年（４８５年）开始颁行均田制，
同时推行了与这一田制相适应的赋税制度．《魏书·
食货志》载：“诸初受田者，男夫一人给田二十亩，课莳
余，种桑五十树，枣五株，榆三根．”又载：“其民调，一
夫一妇帛一匹，粟二石．民年十五以上未娶者，四人出
一夫一妇之调．奴任耕，婢任绩者，八口当未娶者四．
耕牛二十头当奴婢八．其麻布之乡，一夫一妇布一匹，
下至牛，以此为降”．［３］北齐和北周的土地以及赋税制
度基本上因袭了北魏的田制，仅土地分配和赋税数量
上略有变化，但办法大体一样．
据王仲荦先生考证，［４］北朝粟帛的比价计有：匹
布折二斛五斗粟；匹绢五百文；匹帛折二斛五斗、二
斛、六斛，十五匹合一千文，三匹合米十石；匹布六百
文，另有三百文、四百文、五百文．如是，北魏绢布价约
３００钱；米价当在百钱左右．北齐匹帛折五斛；北周匹
布六百钱，斛谷百文．依此估算，北朝期间的平均绢、
粟价格分别为４７０钱和１００钱左右，一夫一妇的民调
共约为５７０钱左右．按前引记载，如果一夫一妇按规
定在２０亩授田中栽桑柘５０株，桑、柘比例为１．５∶
１，３年时以１棵柘树至少可出２根扶老杖计算，价值
可达１２０钱，意味着这个农户家庭当年的固定资产，
仅柘树的价值就相当于民调的２１％．如果１０年后２０
亩授田中有树龄１０年的柘树２０棵，价值至少达
１６００钱，约是民调的２．８倍．另据研究，在唐代，１０亩
地植桑五功，饲蚕得茧，缫丝织帛，至少可成５匹绢，
今以低线计，则亩产０．５匹．［５］古代生产技术发展缓
慢，短时期内单位产出难有变化，北朝植桑柘的功效
应与唐代相近．由此可知，种柘的收益是农户岁入主
要来源之一，亦可知中国古代柘树之所以能够广泛普
遍的种植，当是与种植柘树能获得稳定和良好的经济
收益密切相关．
既然古代柘树种植如此之普遍，柘木应该是一种
来源广泛，成本低廉，像蓝草或茜草那样被大量使用
的染材．可是为什么言其用于染色的文献记载却如此
之少，只有前文列举的三条？究其原因，可能与柘黄
自唐代开始一直是皇帝服装的专用色，其他人不得服
用，一般染家对其敬而远之，以致长时间后民间知道
柘木染色用途的人越来越少，写书的文人或因其染色
不普遍，而将这个用途忽略不计；或根本就不知道柘
木可以染黄．最典型的例证是宋应星《天工开物》“乃
服”篇中，记载织作龙袍的丝线需先染成赭黄色．［６］９３
而在专门论述染色工艺的 “彰施”篇中，宋应星对自
己了解和收集的许多颜色的染色方法和用材，都记载
得非常翔实，唯独对柘（赭）黄这种颜色，所记是“制未
详”．［６］１１４
３．２　柘木染黄的肇始时间
由于柘树染黄的肇始时间文献没有明文记载，根
据柘树早期利用情况，沿着柘木制弓、柘叶饲蚕和染
料植物的使用三条线索，对其开始用于染黄的时间做
些初步推测．
第一条线索———饲蚕．大家知道，桑蚕既可以喂
食桑叶，亦可喂食柘叶，故古代常常桑、柘并提．而且
柘树出叶早于桑树，饲养早蚕只能以柘叶喂食．《农桑
辑要》引《博闻录》云：“柘叶多藂生，干疎而直，叶丰而
厚，春蚕食之，其丝以冷水缫之謂之冷水丝．柘蚕先出
先起而先茧．”食柘叶之蚕丝韧性，亦优于食桑叶之蚕
丝．《齐民要术》载：“柘叶饲蚕，丝好．作琴瑟等弦，清
鸣响彻，胜于凡丝远矣”．长沙马王堆汉墓曾出土一把
汉琴，其上弦丝即为柘丝所制．另外，柘树不像桑树那
样对土壤条件有一定要求，在不宜植桑树的地区都是
靠种植柘树发展丝绸生产，《蛮书》卷七载：“蛮地无
桑，悉养柘蚕，绕树村邑人家，柘林多者数顷，耸干数
丈．”之所以饲蚕以桑叶为主，盖因蚕桑发达地区大多
适宜种桑，且桑树生长远较柘树快，致桑叶产量远高
于柘叶产量．
根据考古资料，我国的蚕业生产在５０００年前即
已出现．到商周时期，随着养蚕业的迅猛发展，野生桑
树已不能满足需要，开始人工栽桑．周代规定宅地周
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围须种植桑麻，否则要接受处罚．为保证桑树的正常
生长，以确保养蚕季节有足够的桑叶，西周时又制定
了保护桑树的措施，《礼记·月令》载：“季春……無伐
桑柘”．官府明令严禁滥伐桑柘，表明当时人工栽植柘
树应和栽植桑树一样普遍．《诗经·大雅·皇矣》中提
到山桑和柘桑，亦说明春秋时期用柘丝织绸是相当普
遍的．
第二条线索———制弓．《易·系辞》载：“弦木为
弧，剡木为矢，弧矢之力，以威天下”．弧，即木制之弓；
矢，即箭．因柘木弹性甚为出色，很早便被用于制弓．
传说中黄帝乘龙上天后遗下的“乌号”神弓，便是柘木
所制．后来“乌号”成为良弓的代称．“乌号”之意，据
《风俗通义》引淮南原道篇高注：“乌号：柘桑其材坚
劲，乌歭其上，及其将飞，枝必桡下，劲能复起，巢（借
作摷）乌随之，乌不敢飞，号呼其上，伐其枝以为弓，因
曰乌号之弓也．一说：黄帝铸鼎于荆山鼎湖，得道而
仙，乘龙而上，其臣援弓射龙，欲下黄帝不能也．乌，于
也，号，呼也，于是抱弓而号，因名其弓为乌号之弓
也．”在古代，竹、藤等诸多材料都曾用于制弓，但第一
选择是柘木．
虽然黄帝使用柘弓的传说依据不足，在以往的考
古发掘中，也难以见到石器时代的弓和箭杆（弓和箭
杆都是采用竹、木、藤之类的易腐物质难以保存至
今），但传说是历史的影子，而且迄今确实出土有大量
的石器时代箭镞，如山东省姚官龙山文化遗址就曾出
土大量的骨镞、角镞和石镞，它们制作和使用的年代，
大致与古史传说的年代相当，可作为古史中关于黄帝
时代制弓和用箭传说的印证．［７］到周代时，出现了弓
人“取干之道七，柘为上”之说法，［８］柘木已是弓材的
第一选择，被大量用于制弓已是不争的事实．
第三条线索———植物染．虽然植物染色很早即已
出现，但就技术发展历程而言，商周以前的植物染非
常原始，尚处于萌芽期．植物染的大发展，技术上的长
足进步，是从周代开始的．其时，无论是在植物染料品
种、数量，还是在染色技术上，较之以前均有质的飞
跃．为此，周代专门设置了管理机构．《周礼·地官》记
载了“掌染草”之官员的职责：“掌染草，掌以春秋敛染
草之物，以权量授之，以待时而颁之．”郑玄注：“染草，
茅蒐、橐芦、豕首、紫茢之属．”贾公颜疏：“染草，蓝、
蒨、象斗等众多，故以之属兼之也．”孙诒讓正义说：
“掌染草者，凡染有石染、有草染．此官掌敛染色之草
木，以供草染．”西周时，植物染成为主流染色方式．可
以想见当初试染的染料植物种类一定是相当多的．
依据上述三条线索，推测柘木染黄似应至迟在西
周期间就已开始．因为，此时柘树人工种植普遍，柘木
来源便利，人们对柘树的性状和功用都有所了解，兼
之恰逢植物染大发展，制作柘木弓时废弃的大量柘木
屑，一定会引起当时染匠的注意，从而取之试着染色，
进而发现可以染黄．
古代王后六服之一的“鞠衣”，为这种推测提供了
旁证．西周居豳（今陕西栒邑），重视农桑，皇室贵妇们
在蚕季身着“鞠衣”举行祀礼，开后世亲蚕礼之先河．
《周礼·天官·内司服》载：“掌王后之六服：褘衣、揄
狄、闕狄、鞠衣、展衣、缘衣．”郑玄注：“鞠衣，黄桑服
也．色如鞠尘，象桑叶始生．”《礼记·月令》载：季春之
月“天子乃荐鞠衣于先帝．”郑玄注：“为将蚕，求福祥
之助也．鞠衣，黄桑之服．”柘树亦名黄桑，鞠尘，酒曲
所生霉菌，呈淡黄色，柘木薄染之色与之接近，可见鞠
衣即为柘木所染之淡黄色衣服．
３．３　柘黄成为皇服专用色的时间
在先秦时期的色彩观念中，黄色代表土地之色，
位之 “五方正色”中央，是非常重要的一种颜色．不过
那时各种黄色的服装并不被王室独享，天子的服色可
以是“玄冠、黄裳”，庶民百姓也可以有“绿衣黄里”、
“绿衣黄裳”的衣服．西汉前期，国祚色几经改易，黄色
才压倒其他颜色慢慢尊贵起来．史载：“高祖之微时，
尝杀大蛇．有物曰：蛇，白帝子也，而杀者赤帝子．”［９］
刘邦建汉后以此确定服色尚赤，皇袍用红绸，皇城宫
殿四壁为紫红．汉文帝十三年（前１６７年），鲁人公孙
臣上书，认为汉朝尚赤不合“五德终始论”，秦既为水
德，汉取而代之，当为土德，服色应尚黄．但他的建议
当时并没有被采纳．直到武帝继位三十多年后的元封
七年（前１０４年），才正式宣布改制，颁行“太初历”，改
元封七年为太初元年，以夏正为准，建寅之月（即今正
月）为岁首；服色也从尚赤改为尚黄．前引崔寔《四民
月令》所载：“柘，染色黄赤，人君所服”，表明东汉时柘
（赭）黄已是皇帝服色之一种．从隋唐开始，柘（赭）黄
成为皇帝的常服颜色，《唐六典》载：“隋文帝著柘黄
袍、巾带听朝．”《宋史·舆服志》载：“衫袍，唐因隋制，
天子常服赤黃、浅黄袍衫、折上巾、九还帶、六合鞾．宋
因之，有赭黃、淡黄袍衫、玉裝红束帶、皂文鞾，大宴則
服之．又有赭黃、淡黃袍、紅衫袍，常朝則服之．”民间
禁用黄色则始于唐高宗总章年间（６６８—６７０年），《新
唐书·车服志》载：“唐髙祖以赭黄袍、巾帶为常服．
……既而天子袍衫稍用赤黄，遂禁臣民服．”从此各代
袭承．元代曾明令“庶人惟许服暗花纻丝、丝绸绫罗、
毛毳，不许用赭黄”．［１０］明代弘治十七年（１５０４年）禁
臣民用黄，明申“玄、黄、紫、皁乃属正禁，即柳黄、明
黄、姜黄诸色亦应禁之”．［１１］
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３．４　柘黄与赭黄
自黄色成为皇帝的常服颜色后，在文学作品中柘
黄或赭黄的衣袍便成为天子的代称．现择几例：
元稹《酬孝甫見贈十首》：“曾经绰立侍丹墀，绽蕊
宫花拂面枝．雉尾扇开朝日出，柘黄 衫 对 碧 霄
垂．”［１２］卷４１３
张祜《雨霖铃》：“云愁鸟恨驿坡前，孑孑龙旗指望
贤．无复一生重语事，柘黄衫袖掩潸然．”［１２］卷２７
王建《宫中三台二首》：“鱼藻池边射鸭，芙蓉园裏
看花．日色柘袍相似，不著红鸾扇遮．池北池南草绿，
殿前殿后花红．天子千年万岁，未央明月清风．”［１２］卷２６
花蕊夫人《宫词》：“锦城上起凝烟阁，拥殿遮楼一
向高．认得圣颜遥望见，碧阑干映赭黄袍．”［１２］卷７９８
和凝《宫词》：“紫燎光销大驾归，御楼初见赭黄
衣．千声鼓定将宣赦，竿上金鸡翅欲飞．”［１２］卷７３５
张端义 《贵耳集》卷下：“黄巢五岁，侍翁父为菊
花联句．翁思索未至，巢信口应曰：堪与百花为总首，
自然天赐赭黄衣．”［１３］
苏轼《书韩干牧马图》：“岁时翦刷供帝闲，柘袍临
池侍三千．”［１４］卷一百五十
欧阳玄《陈抟睡图》：“陈桥一夜柘袍黄，天下都无
鼾睡床．”［１４］卷二百六十四
在黄色谱系中，黄色色名繁多，文献描述的天子
黄色常服之色名，仅前文所引便出现了三种，分别是：
赭黄、柘黄、赤黄（日色）．这三种黄色色名，从字面理
解均为黄中带赤的颜色．
中国各种传统色的命名方式很多是以两个词语
组成，即在一个基本色名，如红、黄、蓝、绿、紫等前面
冠以一个修饰性词语．而用于色名的修饰性词语属
性，又可概括归纳为三种：
其一，形容词．在基本色名前冠以形容词，以表示
该色的明度和彩度，如鲜红、大红、粉红、艳黄、明黄、
浅绿、嫩绿、深蓝、翠蓝、暗紫等．
其二，借用名词．在基本色名前冠以与之色调相
近的某种物体名称，如枣红、橘红、砖红、橘黄、金黄、
苹果绿、茄紫、天青、葡萄青等．
其三，特定名词．在基本色名前冠以显色材料，以
表明这种色彩是经由这种特定材料通过染色或其他
过程后所显现的色彩，如赭红、石黄、姜黄、槐黄、茜
色、苏木色、荆褐、皂色等．
“赭黄”显然属于第三种，其名称之由来应与“赭
红”之色名相同．赭红即赭石（赤铁矿）之本色，而赭黄
则是赭石经加工处理后所得之色．案：国画中赭色颜
料的制作方法是：把赭石研细加胶倒在水中，待其沉
淀，浮在上面的偏黄，中层是赭石的本色，沉在下面的
偏红，分别将其析出，便可得到赭黄、赭褐、赭红三色．
笔者依此方法制取出赭黄，经目测，是红里稍泛黄光，
属红色系．
“柘黄”属于第三种．前面的实验证明，无论是直
接染，还是加铝、铅盐媒染剂，所得颜色皆为黄色系．
其中ｐＨ值为５染液中所染得的柘黄，其Ｌ＊ 、ａ＊ 、
ｂ＊值，分别是８２．９５、２０．７９、３１．５９，红色相数值虽然
相对高一些，但也只是黄中稍泛红光．
“赤黄”属于第一种，在黄色基本色名前冠以形容
词“赤”，以表示该色的明度和彩度，但基本是表示赤
少黄多，如《封氏闻见录》所云：“黄色之多赤者”．
既然柘黄与赭黄分属不同的颜色体系，是否表明
这两色皆为隋代及至明代，历代皇帝的常服之用色？
答案是否定的．古代皇帝常服颜色只有柘黄一色，一
些文献中出现的“赭黄”之“赭”字，或许是“柘”字之错
讹或假借．最能说明这个问题的莫过于唐人诗句，如
在《四库全书》所辑录的《全唐诗》里，杜甫《戏作花卿
歌》诗句：“绵州副使著柘黄，我卿扫除即日平．”王建
《宫词一百首》诗句：“闲著五门遥北望，柘黄新帕御床
高．”句中“柘”字后均注明“一作赭”．之所以出现这种
状况，想必有两种可能．一种可能是因柘黄泛有红光，
而赭石颜色中含有黄色调，兼之赭石用做颜料的历史
远较柘木染色久远，先秦时又以“石染之色尊”．［１５］一
些古文人在既不了解皇袍染色之用材，又不清楚赭色
中所含黄色调多寡的情况下，想当然地把“柘”字写作
了与之同音的“赭”字．长久的以讹传讹，以致在不同
文献中出现了在描述皇帝常服颜色时，赭黄、柘黄混
用的错乱；另一种可能是柘黄所呈现的红色调色泽与
赭石所呈现的红色调相近，古人假借赭石之“赭”字，
形容柘黄所呈现的红色调之色泽．
４　结论
通过柘木染色实验和古代文献梳理与考证，笔者
最终得出以下结论．
１）一些文献将皇帝常服之色记为赭黄，从另一个
侧面反映出皇帝常服之黄色中带有很明显的红色调
之特征．将这个特点与柘木染色实验结果进行比照，
显然在酸性柘木染液中所染得的黄色，因其红色值相
对高一些，与之最为接近，故古代柘木染黄的工艺条
件应是在酸性染液中进行．
２）“黄里泛红”、“黄多赤少”或“赤黄”可视作对
柘黄之颜色的定性描述．若仅以此理解柘黄之色相，
极易引起混淆，因为像橘黄色也可以这样描述．故柘
黄在球形三维立体结构表色系统中的位置，即Ｌ＊、
ａ＊、ｂ＊数值，作为对柘黄之颜色的定量描述是非常有
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必要的．
３）对柘黄之颜色定量描述的Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值，当
然最好是直接从实物上测取，但因存世的皇袍系国家
重要文物，很难做到，而且这些遗留物品还会因时间、
保存条件等诸多因素导致的销蚀、褪色，以至于与原
来的状态相差甚远．故笔者实验ｐＨ值为５染液直接
染所得Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值，可作为对柘黄之颜色定量描
述的参考依据．
４）在大日本油墨化学工业株式会社印刷的《中国
の伝統色》色卡中，有“浅橘黄”和“橘黄”二色．经测定
两色的Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值分别为：６８．３２，２４．０４，４２．５７；
６８．２４，３９．８４，４８．９９．实验ｐＨ 值为５染液直接染所
得柘黄Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值为：８２．９５，２０．７９，３１．５９．柘黄
明度值高于浅橘黄和橘黄，红色值低于浅橘黄和橘
黄．根据ＣＩＥＬＡＢ色差公式：△Ｅ＝［（△Ｌ）２＋（△ａ）２
＋（△ｂ）２］１／２，柘黄与浅橘黄、橘黄的△Ｅ值分别约为
１５和２９．在实际配色操作中，若△Ｅ＜３，即为配色成
功，视觉无法分辨．柘黄与浅橘黄、橘黄的△Ｅ值之
大，表明柘黄与橘黄之色在视觉上还是很易分辨的．
５）需要补充说明的是：清王朝皇帝的朝服不同于
前面各代，颜色是明黄．《钦定大清会典》载：“皇帝用
明黄色，亲王至宗室公用紅色．”又《皇朝文献通考》
载：皇帝朝服“色用明黄惟祀”．清代因用明黄服饰获
罪的最著名案例发生于清初，当时顺治帝出于削减摄
政多年的睿亲王多尔衮势力，借口多尔衮死后“僭用
明黄龙衮”为敛服，并将此作为“觊觎之证”，［１６］追论
其谋逆罪，剥夺一切封典，并毁墓掘尸．明黄之色在
《中国の伝統色》色卡中有收录，经测定，其Ｌ＊、ａ＊、
ｂ＊数值为８３．９６，４．２５，６３．１１，与柘黄之色差△Ｅ值
也是相当大的，在视觉上亦是很易分辨的．
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